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El Dr. J. R. BATALLER, en donar compte (1) d`algunes noves locali-
tats catalanes de graptolits, manifests haver reconegut en les pissarres
carbonoses de Santa Creu d'Olorde "algunes impresions indetermina-
bles de ,11ono.rap1tts". Anteriornient, cap reste fossil havia estat trobat
en aquestes pissarres i es referie al nivell del Wenlock per la seva sem-
blanc a amb les ampelitiques de la Font del Carb6, GrAcia, fondalada de
C<in Muntaner, avui dia Parc Giiell, en quines el Dr. AL.MMI'RA hi havia
descobert: ".liono.•ropttts priodon Bronn., if. dubiu.c Suess, M. pul a-
ris? Wood, .11. iVilssoni Barr." Tambe, en els mateixos voltants de Santa
Creu, a Castel) Cigr6 i Sant Bartomeu de la Quadra, el Wenlock hi foil
caracteritzat per ALMERA despres de trobar-hi "J/onogroptus prcodon
Bronn., M. jacutunt Lapn., M. basiliscus? Lapn., M. Riccartonensis
Lapn."
Les pissarres ampelitiques de Santa Creu, subordonades a les calis-
ses de Cardiola inte'rrrrnrpta i a les deroniques de Liwrinus, afloregen in-
mediatament al W de la Parroquia i les trevesses al caminal que va al
turo de la Creu; s6n relluentes, fulloses i contenen abundants cristallets
de pirita. A mitjans del segle passat foren objecte d'un intent d'explota-
cio industrial. "La presencia de unos pseudo-lignitos, o con nlas propie-
dad, la existencia de una materia negra, opaca y brillante, conocida por
algunos ge6logos con el nombre de hulla lustrosa, antracolftica, etc, for-
mando bancos irregulares en la parte media e inferior y al N. O. del cita-
do monte motiv6 la creaci6n de una Sociedad an6nima al objeto de explo-
rar aquel terreno en busca de carbon mineral. En 1851 se principiaron los
trabajos con animo decidido." (2). L'inesperat resultat d'aital exploracib
foil el descobriment d'un nlanantial d'aigiies ferriginoses sulfatades mag-
nesianes.
Els rectos graptolftics trobats en aquestes pissarres ampelitiques per
(1) BUTLLETI de la INSTITUCIO . gener, 1918.
(2) JOSE FAURA I PEDRO PUJADOR: lnvestiLaciones fisico - quimico-mJdicas sobre las
aquas minerales de Santa Creu de Olorde . Barcelona , Olivers y Monmany, 1854.
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nosaltres s6n impresions blanquinoses , en mal estat de conservaci6 i que
ens han permes tan sots de reconeixe•hi les tres especies segiients. Un
exemplar correspon indiscutiblement al Res1riles peregrines que no sa-
vem hagi estat trobat a Catalunya. Un segon exemplar recorda al Jlono-
graplus jaculum Lapn. d'una manera bastant precisa, forma que es mes
be una varietat del .11. Hl:ssingcri, trobat a la nostra terra en mantes oca-
sions. El tercer C una branca corva, aparentment ben determinable i
prbpia del M. C•phus Lapn., apartant -se en absolut, per la forma de ses
hicirotegues, de les especies convolrrlus, planus, revolulus, a quines po-
dria en principi recordar.
Totes tres formes pertanyen al nivell angles del Llandoresy-Toran-
non que una vegada de mes ha estat descobert, doncs, a Catalunya. Per
aquest fet, que una bona observaci6 de Ia continu'itat estraligriifica pot
fer ja suposar abatis de la troballa peleontolCgica, les ampelites que ens
ocupen estan estretainent relacionades amb les pissarres de cdn Ferres,
ptanitiques i blanquinoses, en quines ALMER.a hi desco bri: "Diplograpiu
sin talus Nich., D. Pa/ntcrr.^, Barr., Jlonograplus crenularis Lapn., Jl.
lohijcrus ? Mc. Coy, M. lohi%erus Mc. Coy var. Jlarri Perner, 31. gentnta-
lus Barr., M. convolulus Hisi, Ras1rites?,
^ Rctiolites'".
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